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Sempena meraikan
peneapaian eemerlang dan
kemenangan bersejarah
Penyerahan atlet ~i S~kan, Olimpik d,an
. . , - Paralimpik RlO2016, Osim
'11 kerus U' rut Malaysia menyampaikan 11. I kerusi urut dan dua peranti
dan' 2 peran to, urut mudah alih sebagai•. : . . tanda menghargat pernenang
'urut mudah Pin~~~gutanpingat - t~ga
ai',h un·t ·k· emas, empat perak dan duaI.r U pingat gangsa dimenangi da-
lam kedua-dua arena, adalah
pencapaian terbaik setakat .
ini sejak Malaysia mula
mengambil bahagian dalatn
Sukan Olimpik pada 1964 dan'
Sukan Parallmpik pada 1972.
Ganjaran yang diberikan
ini sebagai penghargaan ne- ,
gara kepada atlet yang bekerja
keras mengharumkan nama
negara.
Menurut Pengurus Besar
Osim Malaysia Sdn Bhd Chia
Sook Fun,tiada profesion lain
yang.menggunakan tenaga fi-
zikal seperti atlet kerana me-
reka menghabiskan jumlah
mas a'yang banyak untuk .
mengkond_isikaI).ba,dan,
.. "Olehiiu mereka perIu
, mendapat rehat yang eukup
selepas siQuk menjalani lati~'
han atau perIawanan," kata
Chiao
Tiga atlet Sukan Paralim-
pikyang merangkul emas,
Mohd Ridzuan Mohd Puz i
pemenanq
pinqat
(Pelari Pecut Lelaki 100m
T36),Abdul Latif~omly
(Lompat TauhLelaki T20) dan
'Ziyad Zolkefli Muhammad
(Lolltar Peluru Lelaki F20)
masing- masing-menerima
kemsi umt terkilli dan l1aling
laris iaitu Osim uLove untuk
membantu mengurangkan
rasa sakit dan tekanan darie.
pada latihan intensif selain
membantu proses pemuli-
han.
Program kerusi umt dire- .
. ,
ka secara profesional untuk
. menawarkan kelegaan badarr
segera dengan memberikan
penekanan kepada bahu dan
lumbar. la juga membantu -
melonggarkan otot tegang
sambil meningkatkanpelba-
gai gerakan dan fleksibiliti.
Pemenang pingat perak,
Datuk Lee Chong Wei (B'ad-
minton Perseorangan Lelaki
); Chan Peng Soon dan Goh
Liu Ying (Badminton Beregu
Campuran); Goh VShem dan
Tan WeeK iong (Badminton
Beregu Lelaki), Chong Tun
Hong dan Pandalela Rinong
(Terjun PlatformSeirama
10m) masing:':masing mene-
rima OSIMuDiva Classic - .
sofa urut bersaiz keeil tetapi '
merppunyai pelbagai fungsi.
Kemsi itu menggabung-
kan fungsi penggelek umt
dan teknologi umt power-'
, ball yang meniru pelbagai
teknik umtan untuk mem-
berika? kelegaan segera
kepadabahagian yang sukar
.dicapai seperti leher, bahu,
belakang dan lumbar. Chong
Wei juga menerima kerusi
· urut Osim uLove sebagai 'z-
tanda penghargaan ke atas
sumbangan kepada negara.
, Pemenang pingat gangsa
dalam Aeara Berbasikal -
Keirin Lelaki, Azizul Awang
dan Aeara Lompat Iauh
Wanita 1'20, Siti Noor Radiah
Ismail menerima ulolly yang
mudah alih serba boleh.dan
sesuai diletakkan di pelbagai
kerusi, 'sofa dan katil,
ulolly adalah ternan
perialanansempuma untuk
atlet dengan fungsi ke-
hangatannya membantu
melonggarkanototbadan • -,
tegang. ~eli1initu, inovattf
Dual-Actjon Press-Grip'
memberikan urutan yang
disasarkan untuk melegakan
tisu dalaman, melonggarkan
otot tegang dan sakit.
Azizul dan Siti juga di-
beri mesiri urut kaki Phorra
Warm yang-mernpunyai
fungsi penghayatan kaki dan
fungsi Tui- Na yang mengga-
lakkan pemulihan sernula,
Dalam menunjukkan
komitmen dan sokongan
bagi industrl sukan tempa-
tari, tiga kerusiurut Osim
uMagie juga dianugerahkan
kepada Majlis Sukan Negara
untuk membantu pemulihan
semula dan kelegaan otot " ,
·tegang atlet negara, " .-t
"Ini adalah dra kami
menunjukkan sokongan
kepada Majlls Sukan Negara
dan atlet yang bekerjakeras i-
membawa kebanggaan ke- ,
·pada negara. Kami berharap
sumbangan kecil ini akan
memberi -inspirasi kepada
generasi akan datang,' "kata
Chia,
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